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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan memori siswa 
pada materi sistem periodik unsur dengan menerapkan model pembelajaran RTE 
dilengkapi macromedia flash, (2) prestasi belajar siswa pada materi sistem periodik 
unsur dengan menerapkan model pembelajaran RTE dilengkapi macromedia flash. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklusnya terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X TKR 4 SMK 
Muhammadiyah 2 Sragen yang berjumlah 32 siswa. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi, tes dan 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan 
model pembelajaran RTE dilengkapi macromedia flash dapat meningkatkan 
kemampuan memori siswa kelas X TKR 4 SMK Muhammadiyah 2 Sragen pada 
materi sistem periodik unsur. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan memori siswa 
pada siklus I dan siklus II dengan persentase siklus I 46,88% dan siklus II 65,63%. 
(2) Penerapan model pembelajaran RTE dilengkapi macromedia flash dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X TKR 4 SMK Muhammadiyah 2 
Sragen tahun ajaran 2013/2014 pada materi sistem periodik unsur. Dalam penelitian 
ini, prestasi belajar yang dimaksud adalah ketuntasan belajar dan prestasi afektif 
siswa. Pada siklus I, persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 37,5% dan pada 
siklus II persentase ketuntasan belajar siswa meningkat 87,5%. Pada aspek afektif, 
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase dari 62,5% pada siklus I dan 
65,5% pada siklus II.  
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This research aimed to improve: 1) students memory capability on 
periodic table of the elements by applying Rotating Trio Exchange (RTE) with 
macromedia flash. 2) students achievement on periodic table of the elements by 
applying Rotating Trio Exchange (RTE) learning model with macromedia flash. 
The research is a classroom action research that was held in two cycles. 
Each cycle has four steps including planning, acting, observing, and reflecting. The 
subject of this research was the students of class X TKR 4 SMK Muhammadiyah 2 
Sragen in academic year 2013/2014. Data was obtained through interviews, 
documentation, observation, test, and questionnaires. Descriptive qualitative 
analysis was used as the data analyzing tecnique. 
The results of the research showed that: 1) the implementation of Rotating 
Trio Exchange (RTE) learning model with macromedia flash can improve the 
memory capability of students of class X TKR SMK Muhammadiyah 2 Sragen on 
periodic table of the elements. It can be seen from the students memory capability 
in cycle I and II. The increased rate of students memory capability was shown by 
the percentage in cycle I 46,88% and 65,63% in cycle II. 2) the implementation of 
learning model Rotating Trio Exchange with macromedia flash can improve the 
students achievement of class X TKR 4 SMK Muhammadiyah 2 Sragen in 
academic year of 2013/2014 on periodic table of the elements. In this research, the 
learning achievement mentioned is the students mastery of learning and affective 
achievement. In the cycle I, the percentage of students mastery of learning was 
37,5% and in the cycle II, the percentage of mastery learning increased to 87,5%. 
As for the affective aspect, it indicates that there is increased percentage of 62,5% 
in the first cycle to 65,5% in the second cycle. 
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